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RÉSUMÉS
Biographie en anglais de la vie politique du Dr Mossadegh, ce livre embrasse dans un premier
temps,  avec beaucoup d'emphase,  les 40 ans de vie politique qui  précèdent son accession au
pouvoir. La période 1951-1953 est décrite de manière exhaustive avec les choix politiques, les
raisons du coup d'Etat de 1953. Enfin l'arrière plan international, les relations avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, est densement présent. 
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